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В учебном пособии по дисциплине «Проектирование предметных 
систем» рассмотрены этапы выполнения проектной работы при 
создании промышленных коллекций в рамках производственного 
цикла. Положения учебного пособия направлены на формирова-
ние у обучающихся способностей к системному пониманию худо-
жественно-творческих задач проекта, готовность синтезировать 
набор возможных решений задач или подходов к выполнению 
проекта, реализовывать проектную идею, основанную на концеп-
туальном, творческом подходе, на практике.
Учебное пособие предназначено для магистрантов, обучающихся 
по направлению 54.04.01 «Дизайн» (уровень магистратуры),                 
а также для научно-педагогических работников, занимающихся 
проектированием серий и коллекций промышленной продукции.
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Современная экономика требует от призводителей одежды 
быстрой смены ассортимента продукции и цифровой транс-
формации в рамках изменения трендов на рынке товаров 
отрасли. Малым и средним предприятиям в регионах для 
удержания ниши рынка необходимо постоянное совершен-
ствование и ребрендинг ассортимента продукции. Концеп-
туальное проектирование коллекций для промышленного 
производства одежды на основе современных методик 
дизайн-проектирования позволит предлагать конкурентно-
способный продукт.
       Данное учебное пособие рассматривает основные этапы 
проектирования промышленных коллекций одежды для   
региональных швейных предприятий с учетом современ-
ных требований производства конкурен-тоспособного 
продукта в общей системе: бренд предприятия   и  маркетин-
говая  политика, целевая аудитория, концепция коллекции, 
источники вдохновения, ассортиментная матрица, выбор 
материалов, особенности создания эскизов, подготовка 
технического задания конструктору и технологу, презента-
ция. Обучающийся на дисциплине «Проектирование пред-
метных систем» осваивает профессиональные компетенции: 
ПК-3 – способность  к системному пониманию художе-
ственнотворческих задач проекта, выбору необходимых 
методов исследования и творческого исполнения, связан-
ных с  конкретным   дизайнерским решением (художествен-
но-творческую деятельность); ПК-5 – готовность синтезиро-
вать набор возможных решений задач или подходов                   
к выполнению проекта, способность обосновывать предло-
жения, составлять подробную спецификацию требований      
к проекту и реализовывать  проектную  идею, основанную на 
концептуальном, творческом подходе, на практике (проект-
ная деятельность).
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Материалы, представленные в пособии, способствуют 
системному пониманию художественно-творческих 
задач проекта, выбору необходимых методов исследо-
вания и творческого исполнения, связанных с кон-
кретным дизайнерским решением, а также готовности 
синтезировать набор возможных решений задач или 
подходов к выполнению проекта, способностью обо-
сновывать свои предложения, составлять подробную 
спецификацию требований к проекту и реализовы-
вать проектную идею, основанную на концептуаль-
ном, творческом подходе, на практике [18].
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Рисунок 5 - Формирование АМ в производственном 
цикле.
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Рисунок 6 - Критерии ассортиментной матрицы
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Таблица 1 - Параметры подбора материалов
В зависимости от объемов и особенностей производства подбор 
сырья для коллекции осуществляется различными способами: 
закупка материалов в розничных магазинах, интернет-магази-
нах, региональных оптовых компаниях и за рубежом, изготовле-
ние на заказ. Каждый вид закупки включает в себя определенный 
набор параметров: характеристики материала (цвет, состав, 
плотность, размер, габаритные размеры), цена, реквизиты 
компании, условия покупки (минимальный объем, способы 
транспортировки и доставки, сроки доставки). При поиске мате-
риала среди поставщиков проводится сравнительный анализ 
всех параметров, из которых выбирается наиболее подходящий. 
Далее оформляется сделка по закупке материала (таблица 1).
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Изготовление   материала на заказ проходит в следующем 
алгоритме:
    1) определяется исполнитель (дизайнер швейного предприя-
тия, дизайнер-фрилансер, дизайн-бюро;
     2) составляется  техническое  задание   на   разработку (указы-
вается концепция, стилистика, особенности, которые необходи-
мо учесть при тиражировании);
   3) заключается  договор  на  изготовление (письменно или 
устно), в котором обговариваются количество и качество эскиз-
ных вариантов, сроки исполнения, стоимость, прочие параме-
тры;
     4) обзор эскизов, выбор конечного варианта;
     5) изготовление макета, цветопробы (при необходимости);
     6) корректировка и утверждение эталонного образца;
  7) заказ тиража партии материала (ткани, фурнитуры).                                               
П При изготовлении ткани на заказ указывается артикул оттенка 
в стандартизированной системе подбора цвета (например, 
Pantone); предварительно делается цветопроба (окрашивается 
лоскут ткани, полученный тон сравнивается с исходной позици-
ей), после утверждения которой оформляется сделка по изготов-
лению партии ткани [22]. Малые предприятия, специализирую-
щиеся на изготовлении прикладных материалов (например, 
трикотаж, лента велькро, молнии, пластиковые пуговицы, 
кнопки) используют каталоги, принятые внутри компании с 
указанием параметров заказа (габаритные размеры, материал 
изготовления, цвет, специфические критерии (например, в 
заказе молний - это вид молнии, тип и размер звена, цвет звена, 
бегунка, ленты, дополнительные пропитки).                        
     В коллекции могут использоваться также материалы, имею-
щиеся в наличии на складе  швейного  предприятия, которые 
часто остаются от изготовления предыдущих коллекций 
одежды. Также это могут быть базовые универсальные материа-
лы, использующиеся вне зависимости от тематической направ-
ленности моделей (например, утеплитель; прокладочный или 
подкладочный материал; универсальная фурнитура, не противо-
речащая общей концепции проектируемой коллекции) [10].
фурнитуры).                                               
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Чаще всего на региональных швейных предприятиях использу-
ются комбинированные методы закупки или заказа; они варьи-
руются как в рамках одного материла (например, ткань с рисун-
ком разрабатывается дизайнером, а однотонная закупается в  
оптовом  магазине),  так и отдельными позициями, когда для 
коллекции все ткани и прикладные материалы есть в наличии  
на складе швейного предприятия, а отдельный вид фурнитуры 
необходимо сделать по индивидуальным чертежам [12].
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Моделирование эскизов моделей коллекции является основой 
проектного процесса. Эскизы классифицируется: фор-эскизы; 
маркерные скетчи; творческие, рабочие и технические эскизы 
(технические рисунки) [2]. По поставленной проектной задаче 
выбираются виды эскизов, которые будут выполняться для ее 
решения и согласования.
    Проектная ситуация продвижения выбранной стилевой линии 
не требует больших изменений и достаточно создания 1-3 твор-
ческих эскизов (творческий замысел, цветовая палитра, силуэ-
ты, фактуры и текстуры и пр.). Проектная ситуация обновления 
стилевой концепции и имиджа предприятия требует большого 
творческого поиска с разными видами эскизов и проектной 
документации [9]. 
    На основе творческих эскизов выполняются рабочие эскизы, 
фиксирующие формообразующие элементы коллекции с 
согласованием с технологом и конструктором. Технические 
эскизы моделируются на основе манекена (2D/3D) для фикса-
ции характеристик формы и компоновки деталей, габаритные 
параметры, пропорции и соотношение; фурнитура; фактуры и 
текстуры; линии и виды строчек на форме (рисунок 7).
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Рисунок 7 - Особенности эскизов в проектировании
 промышленных коллекций одежды
Рукотворное и электронное моделирование технического 
рисунка осуществляется с использованием 2D графических 
векторных компьютерных программ (Corel Draw, Adobe 
Illustrator и пр.) с учетом квалификации разработчика, объема 
производства и особенностей деятельности предприятия. На 
малом предприятии достаточен рукотворный технический 
рисунок для внутреннего использования, для внешнего 
использования необходим электронный технический рисунок 
(точность, оперативные редакция и тиражирование, мобиль- 
ность работы с матрицей).
     Моделирование технического рисунка включает: 1) выполне- 
ние рисунка модели на фоне шаблона фигуры для предвари- 
тельного определения визуального объема, габаритных пара-
метров и пропорций, расположения конструкторских узлов; 2) 
выполнение рисунка модели без фона шаблона фигуры в 
черно-белом линейном исполнении с сохранением конструк- 
тивных линий, линий строчек и фурнитуры; 3) выполнение 
рисунка модели с комментариями к обработке и цвету; 4) 
выполнение рисунка технологических узлов.
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Технический  рисунок  может   выполняться   рукотворно и в 
электронном виде с использованием компьютерных программ 
(Corel Draw, Adobe  Illustrator).  Выбор  способа создания 
зависит от уровня подготовки дизайнера, объемов производ-
ства и особенностей работы швейного предприятия. Так, на 
малом предприятии, выпускающем коллекции одежды неболь-
шим тиражом (до 20 ед./размер), достаточно рукотворной отри-
совки технического эскиза. Пояснения к модели и корректиров-
ка могут выполняться непосредственно в процессе ее изготовле-
ния. Выполнение рукотворных технических эскизов не  может 
использоваться на тех малых предприятиях,  которые отдают 
изготовление коллекции на аутсорсинг (производства, специа-
лизирующиеся на пошиве продукции). Создание технического 
эскиза в электронном  виде имеет ряд преимуществ: точность 
деталировки и передачи визуального решения, высокая 
скорость корректировки, возможность неограниченного тира-
жирования эскизов, возможность формирования качественной 
и мобильной АМ, работа с цветом и фактурой в моделях коллек-
ции. Моделирование технического эскиза:
1) отрисовка модели на шаблоне фигуры с сохранением шабло-
на фигуры на заднем плане эскиза; позволяет визуально опреде-
лить объемы, конструкторские прибавки, длину, форму, про- 
порции и расположение элементов относительно фигуры;
2) сохранение эскиза модели без шаблона фигуры в черно-белом 
линейном варианте с передачей конструктивных   линий,   вида   
строчек,   особенностей   фурнитуры;
3) технический эскиз модели с пояснениями к обработке, 
возможной цветовой заливкой;
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На этапе макетирования и разработки конструкции модели 
происходит воплощение замысла дизайнера в реальность. 
Тесная работа с конструктором и технологом производства 
позволяет реализовать идею максимально точно. В результате 
разработки конструкции и составления технического описания 
модели становятся очевидными элементы, требующие коррек-
тировки или кардинального изменения, вносятся необходимые 
поправки в технологический процесс изготовления, даются 
пояснения к конструктивным особенностям модели. При необ-
ходимости изготавливаются отдельные технологические узлы, 
объемный макет изделия с намелкой конструктивных линий и 
элементов. После утверждения корректировки изготавливается 
пробный образец изделия с прохождением полного (максималь-
но приближенного к промышленному тиражированию) техно-
логического  процесса  изготовления в материалах, из которых 
проектируется коллекция. Готовые образцы коллекции анализи-
руется с точки зрения соответствия концепции, эскиза, эстети-
ческого решения, функционала, сложности технологической 
обработки, производственным мощностям и маркетинговой 
поли- тики фирмы.  Далее  принимается  решение  о  внедрении 
в производство либо модель отклоняется или отправляется на 
доработку. В случае утверждения, определяются основные 
ассортиментные критерии, рассчитывается количество ткани, 
материалов и фурнитуры. Составляется конфекционная карта, 
которая включает в себя полный перечень тканей, материалов и 
фурнитуры с описанием качественных и количественных пара-
метров (цвет, артикул, габаритные размеры, метраж и т.д.), 
подробные эскизы модели и отдельных узловых элементов [1]. 
Образец конфекционной карты на модель представлен в табли-
це 2.
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Таблица 2 - Образец конфекционной карты на модель
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Любой коммерческий продукт нуждается в визуальном пред-
ставлении потребителю. Выбор способа презентации коллекции 
или отдельных моделей на швейном предприятии определяется 
исходной концепцией и маркетинговой стратегией. Это может 
быть модный показ, перформанс, видео‒ролик,  брошюра,  ката-
лог,  выставка,  инсталляция. Большую часть видов презентации  
происходит через фотосъемки и фотографию, которая в 
дальнейшем могут быть представлены в различных видах рекла-
мы. Модная фотография существует как направление искусства, 
представляющее одежду и ее аксессуары в контексте моды.
  Изображения различающихся по видам: снимки дефиле,   
backstage-снимки, презентация одежды и аксессуаров, постано-
вочные фотосъемки, street style, элементы репортажа, коммерче-
ские фото, still life. Fashion-фотография ‒ атмосферная фотогра-
фия с изображением профессиональных модели в дизайнерской 
одежде. Создается общий образ модели: позы, мимика лица 
макияж, прическа, эмоции и настроение.
    Коммерческая фотография представляет одежда и аксессуары 
в преимущественном виде для продажи и продвижения продук-
та на рынке.
Still life ‒ фотографии, где показаны одежда и обувь без моделей 
(чаще всего на белом фоне).
Фотографии с модных показов отображают образ модели в 
презентуемоей коллекции, помогают 
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Рисунок 8 - Этапы работы над презентацией коллекции
модные  тенденции сезона. Street style - повседневные фотогра-
фии людей, транслирующих, по мнению стилиста, актуальны й 
образ, соответствующий современным модным тенденциям. 
Торговые марки  могут намеренно фотографировать или 
использовать изображения обычных людей в своих изделиях с 
целью рекламы [20]. Любой вид презентации коллекции требует 
отдельного дизайн-проекта. Так же, как и в разработке коллек-
ции, здесь можно выделить основные этапы проектирования (на 
примере проведения fashion-фотографии): разработка концеп-
ции фотосессии; обзор источников, поиск аналогов; наброски 
ключевых сюжетов и поз; выбор места съемок, моделей, атрибу-
тов, аксессуаров, фотографа, декоратора (при необходимости); 
поиск манекенщиков, примерки; проведение фотосъемки; 
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Коллекция школьной формы «Классная школа» воплощает в 
себе собирательный образ современного школьника — умный, 
активный, любознательный, увлеченный уроками и дополни-
тельными занятиями ребенок,которомунаходиться в школе 
по-настоящему интересно, весело и «классно».
   Выбор визуального решения делается в пользу простых и 
чистых линий, минималистичной отделки, — все это позволяет 
сконцентрировать внимание на личности ребенка, который с 
неугасающим интересом изучает окружающий мир и как губка 
впитывает новые знания. Графичное решение с вертикальными 
и горизонтальными конструктивными линиями повторяет 
четкость разлинованой бумаги для письма, геометричную 
прямоугольную форму школьной атрибутики прямого и трапе-
цевидного силуэтов, обеспечивающих удобство движения.
  Основной цвет коллекции - графитовый серый, один из 
базовых цветов, использующихся в деловой одежде, отвечает за 
стабильное развитие школьника, его готовность к получению 
новых знаний. Вкрапления акцентных деталей бордового цвета 
выражают уверенность ребенка в себе и стремление к достиже-
нию целей. Деним в качестве основной ткани отвечает всем тре- 
бованиям, предъявляемым  к  одежде школьника, имеет в своем 
составе большой процент натуральных волокон хлопка, гигро-
скопичен, обладает высокой износостойкостью, прост в эксплу-
атации, хорошо сохраняет форму и внешний вид изделия.        
Ткань соответствует стилистическому решению коллекции, ее 





















Удобная модель из трикотажа «джерси» прямого силуэта слу-
жит хорошей альтернативой пиджаку, при этом находится в 
гармонии с энергичными и спонтанными движениями ребен-
ка. Застежка на молнию позволит самостоятельно и быстро 
надеть/снять/сменить форму, а в карманах поместятся самые 




Слегка зауженные брюки, с четкими отстроченны-
ми стрелками, регулируемой кулисой по линии та-
лии, контрастным принтованным подкладом, из тка-
ни «деним» - лидера по практичности, экологичности и 
удобства для ребенка, - несмотря на внешнее классическое ре-






Модель из трикотажного полотна с контрастным V-образным 




Классическая модель из трикотажного полотна с кон-




Модель трапецевидного силуэта, длиной выше колена из прак-
тичной, экологичной и современной ткани «деним» с двумя 
карманами в боковых швах и регулируемой кулисой талии обе-




Введение этой модели - смелое решение образа школьника. 
Шорты из денима подойдут и девочкам, как более практичная 
альтернатива юбке, и мальчикам, в жаркую погоду. Регулируе-
мая кулиса, оформление низа манжетой с отворотом - позво-
ляют трансформировать модель под индивидуальные пара-
метры ребенка. Контрастный подклад кармашков - маленькая 




Классическая модель и для мальчиков, и для девочек. Ткань 
основы «деним», подклад в актуальную на сегодняшний день 
клетку, контрастная отделка,яркая акцентная петелька одной 




Актуальное оформление горловины сарафана и отсутствие 
дополнительных застежек позволяет ребенку быстро и са-
мостоятельно надеть/снять/сменить форму. Свободный си-
луэт трапеция длиной выше колена, удобные кармашки спе-
реди в общем визуальном контексте представляют стильное 































































Проектирование предметных систем под производство 
массовым тиражом имеет в основе естественный процесс 
эволюции мировой модной индустрии и прочно укрепля-
ет свои позиции. Глобализация, стремительный рост насе-
ления, вопросы мировой экономики, политики,  эколо-
гии, острые социальные проблемы способствуют ускоре-
нию темпов и оптимизации процессов работы.
   Малые региональные предприятия выстраивают стра- 
тегию работы, чаще всего основываясь на прошлом или 
нынешнем опыте, прогнозирование будущего спроса          
и, соответственно, выбор предложения актуального 
продукта,  вызывают определенные трудности. Тот или 
иной товар имеет непредсказуемые результаты продаж, 
что ведет развитие рассматриваемой сферы бизнеса по 
сложной траектории.
    Возможность оптимизации и ускорения темпов разви- 
тия отечественных малых предприятий появляется               
в получении более прогнозируемых результатов работы, 
и, соответственно, стабильному получению прибыли.
 оОсобое место отводится работе с ассортиментной 
матрице коллекции, формируемой в  процессе  работы.  
Нагляд  ность  и информативность   матрицы  позволяет 
оптимизи  ровать  процесс  планирования  сроков испол-
нения проме  жуточных   этапов    работы   над   коллекцией   
и  итоговой готовности, очередности разработки отдель-
ных моделей и запуска в тираж; структурировать выбор  
MATE-PNANOB. Сравнительный  анализ  предваритель-
ной  и  итоговой ассортиментной матрицы помогает сфор-
мулировать полученные  результаты. 
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Этапы создания коллекций в рамках производства позво-
ляют дизайнеру в выборе проектной стратегии и стилевого 
направления.
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Ассортиментная матрица — ряд промышленных изделий,        
сформированный комплексно на основе выявленной и 
научно обоснованной структуры потребностей и реализу-
емый как номенклатура продукции, производимой    про-
мышленностью.
Аутсорсинг — передача части работ, процессов или функ-
ций компании сторонним организациям,   частно практи-
кующим специалистам илифрилансерам.
Брендбук (англ. brandbook) — это собрание элементов 
узнаваемого стиля компании с четкими описаниями ка- 
ждой детали (от логотипа до визитки), с указанием пу- тей  
продвижения   и   популяризации   фирменной марки.
Коллекция (от лат. collectio — «собрание») — серия мо- 
делей одежды (обуви, аксессуаров, предметов  интерьера и 
т. п.), имеющая общую идею (авторскую концепцию) в 
отношении применяемых материалов, цветовой пали- 
тры, формы, базовых конструкций, стилевых решений. 
Главным признаком коллекции является ее цельность, 
которая обеспечивается единством стиля, образов, твор- 
ческого метода, цветовой гаммы, структуры материалов. 
Концепция предприятия (от лат.  conceptio –  понимание,   
система) — системное описание предприятия   и   его   вза-
имоотношений с окружающей   средой.
Концепция предприятия (от лат.  conceptio –  понимание,   
система) — системное описание предприятия   и   его   вза-
имоотношений с окружающей средой.
Лукбук (англ. lookbook) — серия фотографий, представля-
ющих  оригинальные образы, созданные  из  дизайнерской 
одежды и аксессуаров одного  или  нескольких  брендов. 
Образы демонстрируются преимущественно на моделях, 
однако иногда они могут быть представлены только 
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Маркетинг — система организации деятельности предпри-
ятия  (фирмы)  по  разработке,  производству, сбыту това-
ров  и  предоставлению  услуг,  на  основе комплексного    
изучения     конъюнктуры    рынка.
Маркетинговая стратегия — элемент стратегии деятельно-
сти  предприятия,  направленный   на   разработку,  произ-
водство  и  доведение  до   покупателя   товаров и   услуг,   
наиболее  соответствующих   его потребностям.
Материально-техническая база производства — совокуп-
ность материальных, вещественных элементов, средств 
производства, которые применяются в экономических 
процессах. В это понятие входит наличие и приспособлен-
ность производственных площадей, возраст парка обору-
дования, соответствие наличных материальных ресурсов 
производственной программе. 
Мудборд (англ.moodboard–«досканастроения») — визу-
альное представление дизайн-проекта, состоящее из 
изображений, описаний, образцов тканей и пр. Служит 
для отражения общего настроения и тематики будущей 
коллекции.
Промышленная коллекция — коллекция, предназначенная 
для массового производства и для последующей продажи.
Трендбук (англ. trend ‒«тенденция», book ‒«книга») — под-
борка  идей, обзор  трендов,  объединенных  общей идеей.
Фрилансер (англ. freelancer) — внештатный работник 
агентств и компаний, выполняющий работу без заключе- 
ния долговременного договора с работодателем, нанимае- 
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